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台灣輿圖」更是堪稱清代台灣地圖史上的經典(圖 3)。另外，康熙五十三年(1714) 7. 


























圖 2 康熙台灣輿圖 
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圖 5  雍正圖說台灣圖 
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    整體言之，作為清廷的一項重要政治工具，地圖與政權隆替之間，有著最直
接的關聯。清代台灣地圖，基本上緣於政治、兵備和行政管理需要而繪製，因此
不論朝政興衰、治台政策、行政區劃調整、兵備防務等等，都會影響地圖的種類、
數量、內容和品質，也相當能夠說明發軔期、巔峰期、衰退期、轉型期地圖繪製
上的特徵。就象徵上而言，清廷派駐轄境各地以作為政權統治象徵的省、府、縣
各級單位，其所對應的地圖，可說是國家意志的一種呈現方式，理應是清代台灣
地圖史上的重心。但事實上，清代高度君主集權的制度，使得絕大部分最出色最
詳實的台灣地圖，均由朝廷中央直接主其事而成，而這些最出色地圖最有代表性
的清代台灣輿圖，也因此隨著政治而起，而落。 
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（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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